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 ( ) 
 شكر وعرفان
والصلاة والسلام عمى معمم الناس  ،والحمد لله الذي بنعمتو تتم الصالحات ،الشكر لله أولا وأخيرا
 :  الخير. وروح الإنسانية وريحانيا، ونبع رشادىا وىدايتيا، ومرتع عمميا وثقافتيا، سيد ولد آدم
 وعمى آلو وصحبو وسمم تسميما كثيرا.. عطاٌاهمحمد زٌنة الدنٍا وبهجتها           فاضت على الناس والدنٍا 
وفاء بالجميل وعرفانا لأىل الفضل؛ فأسمى آيات الشكر والتقدير، وخالص الامتنان، للأستاذ       
الدكتور كمال محمد جاه الله، لما قدمو لي من عون، وحسن متابعة ورعاية، حتى خرج ىذا 
والشكر لمبروفيسور كمال  معمم خير وصانع معروف. البحث في ثوب قشيب، فجزاه الله خيرا من
و والشكر أجزل نجاز ىذا البحث.لإمحمد عبيد مدير جامعة إفريقيا العالمية، لحثو المتواصل 
لدعمو المادي والمعنوي. والشكر موصول لكل من  شويةالمحبيب الشيخ أحمد محمد عمي فش
الأستاذ  الدكتور سيد حامد حريز، عميد كمية الألسن، والدكتور عباس أبو نائب، لحسن الرعاية، 
والشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عمر محمد سعيد،  كمية الفرصة لنا لمدراسة بكنفيا.ولإتاحة ال
من معارفيم،  استفدتالتوجيو، و بالنشر، التي آزرتني وأسرة عمادة الدراسات العميا والبحوث و 
بالمراجع  يممساعدة المتميزة ومدل وأخص بالشكر أمناء مكتبة الجامعة المركزية وخبراتيم.
والشكر لمدكتور يوسف  والشكر للأستاذ جلال مركز البحوث عمى تعاونو الطيب والبناء. .النافعة
والشكر الجزيل للأستاذة  لإمام اليادي عمى تعاونيم الجم.حسن وأمناء مركز تراث الميدية، بكمية ا
ستبانات، ومراجعتيا من آمنة إبراىيم (إدارة الجودة)، لما قامت بو من جيد مقدر في تحميل الا
وطالبات وطلاب،  ومديري، وأساتذة، التعميم بربك، وأشكر السادة مديري وحدات حين لآخر.
الذين بذلوا الوقت والجيد لملء الاستبانات،  بنين وبنات،وثانوي  مدارس الجزيرة أبا أساس،
وأخص بالشكر الأستاذة نصرة محمد عمي، والسيد مدير مركز البوليس بالجزيرة أبا. وأخص 
والأستاذ صديق محمود أزرق، ومدير مكتب  جزيرة أبا الرجل القامة، الكريم،بالشكر عمدة ال
تب المحمية، والشخصيات البارزة التي أجريت معيا المساحة، والموظفين والموظفات، ومديري مك
والشكر أجزلو لممناقش  المقابلات، وأعيان المنطقة لمساعدتيم، وفتح قموبيم، وعقوليم، وبيوتيم لنا
بابكر حسن قدرماري المناقش الداخمي عمى  د. أ. النعيم التوم محمد أحمد و الخارجي أ.د.
وقد استفدت منيما أيما فائدة، فجزاىم الله خير  ،المجيود الكبير في تصحيح البحث والمناقشة
 والشكر لله من قبل ومن بعد. الجزاء.
     
 (ج)
 مستخلص البحث   
،(الاااذي يقاااوم عماااى المااانيس الوصااافي، ووسااايمتو بحثال افاااي ىاااذ الباحاااث تنااااول       
 0021المكونااااة ماااان  لمعينااااة المسااااتخدمة الاسااااتبانة، والمقابمااااة، والتحمياااال الإحصااااائي
وىال حادث تحاول  الوضاع المغاوي فاي منطقاة الجزيارة أباالمكشف عان  ،)طالب وطالبة
تاام  ث وجيااات اتخاااذ القاارار فااي الدولااة.مراكااز البحااو  ىااذا البحااث وستسااتفيد ماان .فيااو
 .أساسيات البحث فصول ، تناول الفصل الأول : تسعة تقسيم البحث إلى
عماااام و  الفصاااال الثالااااث المغااااةتناااااول و تناااااول الفصاااال الثاااااني الدراسااااات السااااابقة.      
تنااول الفصال الراباع السياساات المغوياة فاي كماا بعاض الظاواىر المغوياة. و المساانيات، 
تنااااول الفصااال و  تنااااول الفصااال الخاااامس الجزيااارة أباااا وارتباطياااا بالميدياااة.و الساااودان. 
الانتشاار والانحساار باين تنااول الفصال الساابع كماا  التركيباة الأثنياة لممنطقاة. السادس
والاساااتخدام  المعرفاااة المغوياااة الثاااامن تنااااول الفصااال .المغاااة العربياااة والمغاااات المحمياااة
فيياا أىام ماا ورد فاي و الخاتمة:   تناول الفصل التاسعكما الأثنية .المغوي لممجموعات 
وخمصات  والتوصيات. ثام  قائماة المصاادر، والمراجاع، ثام الملاحاق. البحث من نتائس
  -العربية حادث لا محالة لأسباب عديدة منيا:الدراسة إلى أن التحول لمغة 
). المنطقة تمثل مدينة دينية وقبماة لطالاب العمام لله العربية لغة العبادةالمغة (الإسلامي الدين - أ
 ومناصري فكرة الميدية.
 تعاليم الميدية ومنشوراتيا والوعظ والخطب كميا بالعربية. - ب
 وفرقانيم.انتشار الخلاوي في كل مراكز الأنصار ومعسكراتيم  - ت
 الأسواق.وفي التجارة  ولغة التواصل في الشؤونالتعميم لغة  العربية المغة - ث
 المنطقة محاطة بالقبائل العربية، مما يؤدي لذوبان القبائل الصغيرة . - ج
 العربية لغة تفاىم لكل السودانيين. - ح
 المغة العربية.استخدام الوظائف الحكومية التي من شروطيا  - خ
ة العربيااااة، لغااااة لمتعماااايم، والإعاااالام، ولغااااة رساااامية، فااااي جميااااع المؤسسااااات دعاااام الدولااااة لمغاااا - د
 الحكومية.
 (د) 
     In this research, we discussed the sociolinguistic situation in Al- jazira 
Aba Island, which is based on a descriptive analytical method, using 
students questionnaire as a tool of data collection(1200 students),to check 
the role of language in Aba islandand  and see if there is any change in it. 
The research centers and the decision makers in the Government will 
benefit from this study. The research was divided into nine chapters: The 
first chapter deals with the basics. The second chapter deals with the 
previous studies .The third chapter show the language, and the 
sociolinguistics situation. The fourth chapter deals with the linguistic 
policies in Sudan. Chapter five deals with Aba island and its connection 
with The Mahdia. Chapter 6 deals with the ethnic composition in Aba 
island. Chapter 7 study the languages situation in &their disperse and 
recession .Chapter 8 tackle knowledge of languages and their usage. 
Chapter 9 deals with the conclusion and the recommendations. Then the 
list of  the sources, references, after that the appendices .The study 
concluded that the total conversion to the Arabic language is inevitable in 
the near future for many reasons, including: - 
a) The Arabic is the language of worshiping God In the Islamic Religion. 
b) The region is a theocratic center for the believers in the idea of Mahdia. 
c) The teachings of Mahdi and his publications, and sermons are in Arabic. 
d) Qura'anic schools (Al-Khalawi),spread in all the centers of Ansar, camps. 
e) The area is surrounded by Arab tribes and the migrants melted  in them 
through intermarriages. 
f)  For Nationalism and national unity ,Arabic is the lingua-franca for all 
Sudanese &government jobs require Arabic language speakers. 
g)  State support Arabic as the language of education, media and the official 
language in all government institutions.  
h) Arabic is the Lingua-franca  in trade affairs and markets. 
i) In the theater of diffusion and decline, Arabic is widely spoken among 
these groups as the mother language (L1), while  the local languages tend 
to recede, and the foreseeable future predicts the full control of the 
Arabic language and the full assimilation of these ethnicities.        
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